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D 0 M I H 6 0 15 de. Marzo 1914 La misión de la prensa culta es pedagógica j | ^ ] V ¡ 21 ? é imparcial. 
El periódico del exmís^ico,Alcántara 
publica anteayer bajo grandes titulares, 
una serie de ridiculas inexacíiíudes en-
caminadas a atacar injusta y torpe-
mente al partido liberal-conservador 
antequerano, sirviendo de cabeza a tal 
número del Diario, una carta del señor 
Armiñán. o l & L S F I . CrX ^ 
Dos líneas hemos de. dedicar a las 
intempestivas arrogancias de-este se-
ñor, para quien es- sabido • tuvimos' 
siempre respetos y simpatías; pero, sin 
duda nuestra actitud ha sido mal inter-
pretada por el distinguido periodista, y 
hemos de decirle hoy para que lo ten-
ga en cuenta en lo sucesivo, que si esas I 
inoportunas arrogancias tienen alguna 
relación con la leyenda formada alre-
dedor de las espadas y las pistolas del 
diputado por Archidona, sepa que las. 
leyendas de tal índole, jamás causaron, 
en nuestro ánimo otro efecto, que el 
de cualquiera cuentécillo fantástico, 
para distraer a los nenes, y que en iodo 
momento tuvimos nuestro pecho ai 
descubierto para: la defensa de Ante-
quera. Sea dicho-esto, sin-desplantes-
ni bravuconería;; solo como- -hombres 
de honor. .{ovñlua) , 
Valiérate. más al Si;. A r ^ a n , - haber 
hecho usoJáe/esa repri-
mir los desmanes que s^e han realizado 
en la administración muiiicipal cle An-
tequera,. todos ios cuales lo» OCHÍOC-ÍÓ 
él, y fué requerido por honorables libe-
rales para :<jue loí éyiíara:l¿P.orqué ifo 
lo hízóí ¿Por respetosa Padilla, a ese 
hombre funesto que tanto dañp ira cau-
sado a esta ciudad? " 
Si así fué, deberále agradecimiento 
Padilla, porque .no le e&torbó la obra 
destructora y ódio'Sa qne' aquí ha rea-
lizado, peto Antequera/ nó. Antequera 
tiojia^que ver enlazados, ios nombres 
de Padilla ^Armiñan mientras este a§j 
lo qpieW, y tanto más; cuantb que : en 
esa carta no se dirije solo al jefe del 
partido liberal de. ..AníeqMera*- señor 
Alvarez, si no a los señores Timonet y 
Casaus como dándoles beligerancia de 
directores, y ello significa torpeza in-
signe'en el Sr. Armiñan, porque 'sabe 
que el partido liberal antequerano re-
chaza tal dirección por ser la causa jde-
su situación desastrosa. 
Por otra parte, a D. Luis de Ai mi-
ñan consta que es una infamé mentira: 
eso del atropello, y realiza un acto la-
mentable uniendo su nombre a tan re-
pugnante obra.. En Antequera, en Má-
laga y en todas partes, sábese que el 
partido liberal-conservador antequera 
no, por propia dignidad, es salvaguar-
dia ?de los derechos de ciudadanía, y 
desgraciado del agente de la autoridad 
que abuse del poder. Los conservado-
res antequeranos no emplearán nurica^ 
ios recursos infámes puestos en juego 
o i ^ i a situación desdichada que dio fin 
en Noviembre último, Claro es, que 
tal conducta trazada por el partido í i-
berai-con^eryadqr, no supone el per-
mitir 'afropdíó álgúnd! del prestigió d;$ 
la autoridad, ni en otro orden de cosas, 
el encubrimiento de las enormidades 
admi.nistratvas ejecutadas en; daño del 
pueblo antequerano. Si los conserva-
dores se prestaran a tapar las repug-
nantes hazañas llevadas a cabo con 
los. intereses de la ciudad, serían insen-
satos. No se espere eso, nó. El que ha-
ya delinquido, caerá para honra del 
mismo partido que acaudilla ei Sr. Ar-
miñan, y veremos si este es materia 
adecuada para defender a los que re-
sulten delincuentes en tales asuntos 
que no son políticos. 
El atropello de ese sujeto llamado 
Pedregosa, consiste, Sr. Armiñán, en 
que, cuando Antequera se había diver-
tido culta y sensatamente en las fies-
tas del Carnaval, sin ocurrir el más le-
ve incidente desagradable; cuando se 
dió la nota simpática de que hasta los 
liberales colocados a la puerta de su 
círculo, aplaudieran ai Alcaide por sus 
iniciativas, y compartieran con él una 
copa demostrando fraternidad exquisi-
ta; dió en la ocurrencia él zapaíerete 
Pedregosa, al cual dicha sea de paso, 
no se. esíima .mucho en tal centro j o r -
que aún no ha podido olvidarse que 
•tuvocuentas con la justicia en ocasión 
de cobarde, asesinato cometido aquí 
hace.bastante tiempo; de. escandalizar 
j í rozmenté , hallándose ebrio, en una 
dejas calles más céntricas, en la ma-
drugada siguiente aLdomingo de piña-
4 ^ - 6insultar, .derribar en tierra a uno 
de los dos guardias, rompiéndole el 
uftifúrQiQ ,qué afablemente le requerían 
para que se retirase a su domicilio, 
continuando ios improperios a gritos 
contra los agentes, cuando le condú-
ciaiv con la mayor consideración, al 
cuartelillo, ..hechos presenciados por 
varias pérson-as, .entre ellas, algunos 
liberales que mostráronse indignados 
ante la conducía del Pedregosa. ¿A 
eso se llama atropello...? Pues sepa 
el Sr. Armiñán, qüe el Juez de Instruc-
ción a quien llama repetidas veces dig-
nísimo funcionario el * Diario Malague-
ñ o ^ ha dictado auto de procesamien-
fo contra ei tal Pedregosa después de 
recibir multitud de declaraciones. ¿Se-
rá eso otro atropello? 
iLásíima,señor Armiñán, de que esas 
lineas no las haya dedicado a otra 
causa! 
•Y para concluir: el concepto ese de 
que ios conservadores le deben agra-
decimiento por no haberles presentado 
contrincante el partido liberal, es por 
demás inocente. Los conservadores, 
más aún. Antequera en masa, sin más 
excepción que unos cuantos indivi-
duos, disponíase a rechazar la candida-
tura del Sr. de Gómez.representativa de 
los horrores aquí realizados. Esa can-
didatura no se ha presentado ante la 
seguridad de la derrota .vergonzosa. 
Conste así, Sr. Armiñán. ¿A qué vie-
nen esas habilidades que resultan con-
traproducentes? 
De'; v ie rnes 13 de M a r z o 
•Dá comienzo a las ocho, bajo lá presiden-
cia del Sr. León Mbtta, y con asistencia de los 
señores Jiménez Robles, Casco GarciaT Rosa-
les Salguero,. Carrillo Benítez,:Rainos,:Gaitero; 
es 
Sánchez Be do, Oarcia Talavera. Ramo? 
y el señor Rojas Pa-
Herrero, Rojas Pareja,, y Alvarez Luqne. 
Se dá lectura al acta de la. sesión anterior. 
Ei Sr. Rojas Pareja, pide que como acla-
ración a . la misma se haga constar que el 
acuerdó relativo a subasta del arbitrio sobre 
consumos dé electricidad, se tomó con vista 
de las relaciones juradas presentadas por las 
compañías 
£1 Sr. Rosales Salguero, se opone por en-
tender que el acta es ¡H reflejo de lo ocurri-
do en la sesión a que se refiere, toda vez que 
las expresadas relaciones no fueron nías que 
un elemento de juicio que tuvo el Ayunta-
miento para tomar el acuerdo. 
El Sr, Rojas Pareja dice que aunque reco-
noce que el acta está ajustada a ia verdad, 
desea que se haga constar en acta las reia-
ciones,juradas ya que constituye un elemen-
to de juicio importaníe . 
Rectifican insistiendo en sus respectivos 
puntos de vista ios señores Rosales y Rojas 
Pareja, y tras intervenir en la discusión los 
señores Ramos Herrero y León- Motta, se 
aprueba el acta haciéndose constar que entre 
los elementos de juicio que tuvo el Ayunta-
miento, se encuentran las expresadas relacio-
nes. . . '• •- -
Ruegos y preguntas . 
El Sr. Rojas Pareja pide que se dé lectura 
a las relaciones juradas presentadas por las 
empresas de luz eléctrica, y de las cuales se 
dió cuenta en la sesión 
; El Secretario las lee 
reja pide que se inserten en acta'ios totales 
acordándose así por' unanimidad. 
Orden de l d í a . 
Se dió lectura a comunicación del Sr.Juez 
de Instrucción en que pide, como medio de 
prueba propuesto por d o n j u á n Espinosa en 
pleito con la compañía de Ferro-carriles A n -
daluces, que el Ayuntamiento informe respec-
to a los precedentes que existan al criterio 
que se venga siguiendo sobre cobro- de es-
tancias de Hospital a los lesionados en ac-
.cid.eiítes del trabajo. 
El Sr. Rosales aprovecha la ocasión para 
denunciar a! Ayuntamiento abusos que se 
vienen cometiendo en el Hospital. Denuncia, 
citando casos concretos, el hecho de que al-
gún médico cobre cuentas a los enfermosa 
quienes presta, asistencia dentro del Hospital, 
y dice que estima que ei Ayuntamiento no-
paga un médico que preste servicio en el 
Hospital para que luego pase cuentas a los 
enfermos que en el benéfico establecimiento 
asiste. Dice que en el Hospital hubo una con-
sulta gratuita y ^que a ella fueron a curarse 
muchas personas que no pueden merecer el 
concepto de pobres. Respecto al caso que 
motiva la comunicación de! Juzgado, hace 
detenida historia, diciendo que pues el Ayun-
tamiento pagó ios alimentos, y medicinas que 
necesitó el lesionado de que se trata, y la 
misma Corporación paga un sueldo" como 
cirujano del Hospital ai médico que efectuó 
la operación en aquel establecimiento b e n é -
fico, en caso de que el patrono esté obligado 
a satisfacer algo por ello, es a la Municipali-
dad y nó al médico, a quien debe pagar. 
.Ei Sr. Ramos Herrero, expresa que no 
le constan -Jos abusos) denunciados cor; e l 
s e ñ o r Rosales, enundiendo que si existan' 
deben ser corregidos; p y o cree que .el se-
ñ o r Rosa fes "se ha ocupado del fondo d^ e un 
asunto su b - júd ice , y que del forado no pue-
de ocuparse la c o r p o r a c i ó n . 
El s eño r Rosales insiste en sus manifes-
taciones y lo mismo hace el s e ñ o r Ramos 
Herrerc . 
El señor Rojas Pareja cree que el A y u n -
tamiento cobra algo pur estancias de los 
lesionados en accidentes del trabajo, y que 
estos pagan por separado la asistencia m é -
dica y las estancias del Hospital . 
El señor Ramos Herrero- pide que para 
evitar en lo sucesivo que se susclsten^ estas 
cuestiones se cree una sala destinada-a-ios 
enfermos q ü e puedan pagar estancias de 
Hospital . * "'A . —- l . ' 
El s eño r León Motta. estima que de 
existir abusos, no los t o l e r a r á la Corpora 
c.ión, así comy si se establece que en los 
accidentes del trabajo no paguen nada los 
patronos por la c u r a c i ó n de obreros al Hos-
pital ,huelga la ley de accidentes del trabajo 
y el pagana sería e l A y u n t a m i e n t ó , lo cual 
no puede ser. En c u a n t o . á ,1a ,Comunicación 
del señor Juez estima que debe pasar a la 
Comis ión de Beneficencia. 
Así se acuerda. 
Se nombra temporero 
municipales a D . Alfonso 
rrera. 
Se aprueba el extracto de los acuerdos 
tomados durante el mes anterior. 
Se aprueban varias cuentas de gastos. 
Y ¡se acabó! 
de las oficinas 
C h a c ó n y He-
S i m p á t i c o t i tu lo .de una Revista que no 
por presentarse en la act i tud modesta que 
tan bien sienta al m é r i t o , deja de significar 
un loable conato y un esfuerzo vigoroso, 
digno de éxi to .en favor de !a cul tura local. 
En su pr imer n ú m e r o asoman estilos 
que acusan plumas estimables deseosas de 
concurr i r a éste l eg í t imo- .de sahogo de la 
inteligencia, forzada al ocio por la falta de 
iniciativas para la p roducc ión editorial , 
ramo a q u í descuidado t a l vez por pesimis-
mo que ha llegado la hora de desechar, 
pues desmayando siempre, j a m á s llegare-
;fnos a salir de ¡la iner.eia y las fuerzas : 
intelectuales p e r m a n e c e r á n c o n s u m i é n -
dose en un r incón . 
Sea bién venida al palenque la mues t ra -
ñ a m a n t e de cul tura a la Mué deseamos fra- , 
térpal miente larga vida y prosperidad. 
E n Santo Domingo 
T a n solemne, concurr ido y e x p l é n d i -
damente i luminado de profusa ins ta lac ióp 
eléctr ica se está celebrando el t r ad i c ionM ' 
Novenario de la pontificia Arch ico f rad ía de 
«Abajo,» en la basí l ica de Santo Domingo. 
A su vez en t ró en el turno de ofrecer a 
nuestro púb l i co fervososo y ya refinado en 
Cuestión de Oratoria Sagrada, una mues-
tra de lo m á s selecto, y en aquel pulpi to 
luce su hermosa palabra y su profundo sa-
ber e! ilustre Rector de las Calatravas de 
Madr id D .Lu i s Bejar que viene desarrollan-
do en magistrales oraciones,admirables te- • 
mas religiosos en re lac ión con palpitantes 
cuestiones sociales. - . »• 
En la Sacrist ía se ruene lo mas dis t in- ' 
guido de «Abajo» y « A r r i b a » , y aun se 
conserva algo de ia chispa tradicional en 
las po l émicas de ambos, bandos religiosos, 
por m á s que este a ñ o la fraternidad y ar-
m o n í a se impone para que las dus Proce-
siones juntas, no sean como an t iguamen-
te, una pugna de rivalidades, sino un entu-
siasta esfuerzo de todos para dar explendor 
a nuestra his tórica y famosa Semana Santa, 
que es enaltecer la Fé y fomentar la R e l i -
L l i-ampagne h o n o r 
Tenemos neticias de que la Asociación dé la 
Prensa proyecta y "otros SeñoYes tratan de obse-
quiar con un .ckxuupiMjíic de-honcsr l^ Presidente tíe 
esta cuita Asociaciód^el próximo día de San José 
con motivo de su fiesta onomástica. 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A „ 
B A S F I E S T A S 
e m a n a S a n i a -
, Ei viernes a las nueve de la noche se 
reunió Uí.Junía de Festejos de Semana.Santa, 
asistiendo casi todos los señores que la com-
ponen, y presidiendo la reunión el Vice-Pre-
sidenteD. Rafael de Taiavera Delgado, por 
hallarse ausente-de esta Ciudad ei P i esideiite 
D-. José. García Berdoy. Asistieron también 
los Presidentes honorarios Sres. Vicario A r -
cipreste y Alcalde. 
.Se acordó fijar, en definitiva las fiestas 
que. han de^celebrarse en Semana . Sania, 
quedando acordado.el siguiente programa: 
M I E R C O L E S S A N T O , 
A las ocho de Sa m a ñ a n a : — R e p a r t o •€ pan 
•a .los. pobres , en el local de la Cruz Roja, 
en la ¡nisma forma que.se verificó en las 
fiestas, de Carnaval, quedando encargada 
del mismo la Comisión que entonces- ío 
(En vista de. que la Cofradía de la Humi l -
dad, por su estado económico, pide uná sub-
vención de 3.000 pesetas para sacar sus pro-
césíonés, v que nb es posible a la Junta de 
festejos 'darla, sb acordó por unanimidad, 
prescindir ,d'e dicha procesión aunque ello 
causa gran sentimieriío a la Junta). 
A las oeho de l a noche:—Reparto de. pre-
mios a la virtud y al trabajo en el Salón 
de sesiones del Ayuntamiento, bajo las 
'mismas bases con que se efectuó el cele-
brado en las fiestas del Centenario del Ca-
pitán Moreno, ¿fc'v) • { .• -
El lurado lo compondrán los Sres. Vicario 
Arcipreste, Comandante Militar, Alcalde, Pre-
sidente de la Junta de Festejos, Hermanos 
Mayores de las Cofradías de «Arriba*, «Aba-
jo* y Nuestra Señora de los Dolores; don 
Rafael Rosales, como individuo de la Comi-
sión organizadora del «Santo Entierro», y los 
concejales señores Ramos Herrero y Agustín 
JUEVES SANTO 
A las ocho de l a m a ñ a n a : — R e p a r t o dé pan 
a, los pobres, en e! mismo local y condi-
ciones que el día anterior. 
A í á s n ü e v e d é l a m a r a ñ a : — S o l e m n e s o f i -
ció¿ en la iglesia Pariuquial de San Sebas-
tián, con asistencia de las Autoridades, 
Corporaciones Oficiales y Junta de Fes-
• t é ^ S ^ ' ^ '••' ¡ : ' : • f / • - i ^ 
A l tratar de ía asistencia de Autoridades, 
eí Sr. León Moíta puso en conocimiento de 
la Junta qué han ofrecido contribuir con su 
presencia al mayor realce de estas fiestas ios 
Excnios. Sres. Gobernador Civil y Goberna-
dor Militar de esta provincia. 
A las t res de í a ta rde : -Proces i6n de Nues-
tra Señora de los Dolores. ; 
El Hermano Mayor de esta Cofradía, se-
ñor Muñoz, participó ei acuerdo que ésta 
acababa de ^adoptar, de que saliesen -proce-
cionalmente las tres Imágenes que componen 
esta procesión, o sean, la Virgen de los Dolo-
res, el Nazareno y el Cristo amarrado a ia 
Columna; y pidió que la subvención ofrecida 
por la Junta sea por la cantidad de mil qui-
nientas pesetas y música. 
El Sr. Alcalde ofreció desde luego la ban-
da de música, municipal, y la Junta acordó dar 
la subvención interesada. 
La estación que recorrerá esta procesión 
será: Calles, General Rios, Calzada, Diego 
Ponce, Can ta r e r a Estepa, Encarnación .y 
General Rios. - i f l ^ H f f i l j l * ! 
A l a s ocho de l a noche:—Miserere en U 
Iglesia de S. Sebasiían. 
A las nueve de l a noche:—Miserere en San 
Pedro con exposición del magnífico mo-
numento que esta parroquia posee, a cuya 
efecto se acordó conceder una subvención 
de quinientas pesetas. 
V I E R N E S SANTO 
A las ocho de í a m a ñ a n a : - Reparto de pan 
actas pobres en ia misma forma y en el 
propjolocai que los dias anteriores. 
A HJS nueve de l a m a ñ a n a : — S o l e m n e s 
oficios en S. Sebastian con asistencia da 
elemento oficial y Junta de Festejos. 
A la una de l a tarde:—Salida de las arma-
• díllas de las Cofradías de «Arriba» y «Aba-
jo» de casa de sus mayordomos, dirigién-
dose por eí itinerario de costumbre a sus 
respectivos templos, para organizar sus ^ 
procesiones. 
i rjfíD i Xt^i] . v ' Í J ovM ±\ ruMv-.. i J na 
A las dos y m e d i a de la t a rde : —Magnif i - j 
cas procesiones de las Reales Archicofra- j 
dias del Dulce Nombre de Jesús (Vulgo de i 
Abajo) y de Nuestra Señora del Socorro | 
(Vulgo.de Arriba). 
A las nueve de la n o c h e : - M a g n í f i c a pro- | 
cesión del <S:into Entierro», con asistencia 
del elemento oficial. 
- Esta procesión 
y partirá de la 
a componen once pasos, 
de S. Sebastian reco-
rriendo las calles de Estepa, Cantareros, 
Diego Fdnce, Calzada y Encarnación. 
glesia 
SÁBADO DE GLORIA 
ñ las ocho de la mañana; -Reparto de pan 
' en igual sitio y condiciones que los dias 
! anteriores. i; Uja^slq B |on sap 
¡ A las diez de !a mañana:—Gigantes y Cabe- I 
. zudos, qué ácompañados por rondallas y | 
Bandas de música, recorrerát?. l^s principa-
les calles de la población. 
Por la tarde: —Corrida de Toros en ía que 
alternarán afanfados diestros, 
ñ ias ocho y: rríecisa de la noche:—Fuegos 
artificiales y cinematógrafo públ ico en la 
calle de Estepa, 
Baile de sociedad en el Círculo Recreativo, 
BOMIHGO BE HESÓRHECCiéll 
ñ las ocho de la mañana:—Reparto de pan 
en el mismo sitio y forma qne ¡os demás 
dias de Festejos. 
A las once de la mañana:—Misa a! aire libre 
y fiesta del árbol, 
por ía tarde:—Grandes fiestas, de aviación a 
cargo del célebre piloto aviador Mr. Jean 
| Mauvais. "(^ bHll^ jU^ ¿¿m,. qlprj. iHi •; -
Por 5a noche:—Velada literaria, concierto 
musical, y cuadros plásticos en el Salón 
Rodas. 
Como verán nuestros lectores, el progra-
ma de fiestas no puede encerrar más aíracti-
Vos, y contandó^QQi^ q i^ .„ ia Compañía de 
Ferro-carriles habrá de hacer grandes rebajas 
de precios en los billetes por todas las fiestas 
v de ; organizar un buen ^servicio de-trenes 
botijos, es seguro que el contingente de fo-
rasteros q_ue iíis fjiesías ha de traer a Antequ^. 
ra será muy superior al que otros años ha 
venido . . - . * -. A1:-, '.• 1 ?' J1 
j ; Es de justicia consignar, q;ie: apercibido 
eí comercio de los grandes beneíicips q^ej^in 
dj reportarles estas fiestas, está coutripuyen,-
do.pon verdadera explendide'z á su •celebra-
ción', y habiendo dado ya algunos gr'émios, 
con hechos elocuentes, patentes pruebas de, 
que eran completamente.infundados : los pe-
simismos de algunas personas. 
De esperar es que Ios-gremios que aun no 
se han reunido, habrán de seguir ei ejemplo 
dado por los reunidos hasta hoy. 
Junta de Jnsíruccián pMica 
. Se reunió el martes úl t imo, bajo ía Pre-
sidencia del Sr, León Motta, y asistiendo ios 
señores Vicario, doña Dolores Ruiz Castilla, 
| don José Castilla Granados, don Agustín 
I Rosales Salguero y don ,AntQniO ; M u ñ o / 
Raffta.í^ .: • .a- .r,._ p b KÍ>L -1 
Dióse poses ión a los vocales electos do-
; ña Dolores Ruiz Castilla, don Agustín Rosa-
¡ les y don Antonio Muñoz Rama. 
Leida el acta de la anterior, el Sr. Castilla 
; Granados hace constar que en la sesión a 
que el acta se refiere, el señoi inspector Jefo, 
que asistió a ella, hizo un cum^lrdo elogio 
de ios maestros d o ñ a Dolores Ruiz Castilla 
y don Antonio Muñoz Rama, proponiendo 
se les concediera un voto de gracias, ningu* 
no de cuyos extremos consta en el acta que 
acaba de Jeerse, 
El Sr, Bellido Carrasquilla se adhiere a \ 
las manifesiaciones del Sr. Castilla, y pide 
que consten en acta. ~Affrrna el Sr. Bellido 
que a partir del año 1010 ha venido notando 
que las actas no han sido reflejo exacto de 
lo que ocurría en las Juntas, a cuya circuns-
tancia obedecía el retraimiento que venía 
observando. Hace constar que en el presu-
puesto municipal de 1910 existía una con-
signación de mil pesetas para premio a los 
maestros que más se distinguieran en el 
cumplimiento de su deber demostrando 
mayor celo por la enseñanza; y tras dedicar 
unos párrafos brillantísimos a la labor desa-
rrollada por doña Dolores Ruiz Castilla y 
don Antonio M u ñ o z Rama, pide se acuerde 
proponer al Ayuntamiento que otorgue a 
ambos maestros el referido premio desde el 
año IQlOen que viene consignado en presu-
puesto, y que esta Junta les otorgue un voto 
de gracias. * 
El Sr. León'Motfa, abunda en las mani-
festaciones hechas por el señor Vicario res-
pecto a los Sres. D . Antonio Muñoz Rama y 
D.a Dolores Ruiz Castilla, ofreciendo hacer 
la investigación necesaria para saber quien 
ha cobrado el premio y en q u é forma, para 
exigir las responsabilidades que procedan, 
como si estuviese el premio sin satisfacer 
promete hacer cuanto esté de su parte para 
su pago.. Está conforme con que se otorgue 
el voto de gracias propuesto por el señor 
Vicario y lamenta que las actas no hayan 
sido fiel reflejo de lo ocurrido en las sesiones 
a que se refieren. 
Con estas salvedades queda ratificada 
el acta anterior. 
Se nombra vocal de la Junta a D. Diego 
Aragón. . 
A propuesta de! Sr. Castilla es nombra-
do Secretario de la Junta D . Antonio Muñoz 
Rama. 
El Sr. León Moíía ofrece poner este 
acuerdo en conocimiento de la Comis ión 
municipal de Hacienda para que al confec-
cionar los presupuestos para el año entrante, 
consigue en ellos la re t r ibución ' correspon-
diente al cargo de Secretario de la junta. 
El Sr. Muñoz, tras dar las gracias pide 
que se busquen locales para fas escuelas 
clausuradas por falta de estos, que se ges-
tione del Ministerio de Instrucción Pública, 
el pronto envío de! material pedagógico 
que el Ayuntamiento tiene solicitado, y que 
del mismo Ministerio se interese la conce-
sión de cantidad para implantar e! desayu-
no y colonias escolares. Que se obligue a 
los padres a enviar sus hijos a las escuelas, 
que a fin de curso se den premios a los n i -
ños que lo merezcan; que sea un hecho el 
premio establecido para maestros, que se 
celebre la fiesta del árbol, y que al confec-
cionar los presupuestos municipales para 
él año próx imo se incluya una partida bas-
tante para que todos los maestros tengan a 
su cargo una ciase para adultos. 
El Sr. León Moíta, contesta que se va a 
dar cumplimiento a la R. O. que dispone 
que la casa donde está establecido el Juzga-
gado de Instrucción,, se ocupe con las escue-
las que en ella puedan tener cabida, y pro-
pone que se instalen en ella en primer termi-
ño las escuelas de niños . 
El Sr. Muñoz Rama, expresa que e! se-
ñor inspector ofreció venir en la época en que 
él' t rasladó se hubiese de verificar, y propo-
ne que este punto sea resuelto por la Presi-
dencia, de acuerdo con el Inspector. 
- El Sr. León Motta, continúa contestando 
ál Sr. Muñoz Rama, diciendo que tiene carta 
del Sr, Bergamin en que ofrece interesarse 
en la concesión de material, ofreciendo su 
entusiasta c o a d y u v a d ó n para implantar ei 
desayuno y colonias escolares, y que con 
respectó a los niños tiene adoptadas medidas 
para evitar los vagabundos estando satisfe-
cho de su resuííado. Con respecto a premio 
para niños, ofrece hacer cuanto a su alcance 
esté, recurriendo^ si preciso fuera, al capítulo 
de imprevistos. En cuanto a !a fiesta del 
á r b o l , afirma que se encuentra incluida en 
el programa, de festejos de Semana Santa.. 
ü f G R A N T E A T R O 
Decididamente, vamos de lo bueno a lo 
mejor. Ha fardado, pero al fin nuestras espe-
ranzas se realizaron y la llegada de la Cobeña 
con su compañía y sus obras sensacionales, 
f;;é un hecho consumado. Loada sea la em-
presa v í a grande actriz que quiso al pisar 
nuestra escena "dejarla iluminada de !a aureo-
la de su inspiración y dejarnos saborear esas 
cuatro páginas del libro glorioso de su arte 
como .para grabarlas en ese libro que en 
nuestra ciudad empieza a abrirse al progreso 
de la cultura g-nera!. Felices iniciativas las de 
esta era que parecen abrir una senda de que 
estén desterradas la rurina v ¡a vulgariciad y 
que'en trtJós los ramos'-presida una afortuna-
da tendencia a k) perfecíibie v lo mejor El 
carnaval artístico y espiritual, paso gigantes-
; co improvisado en sentido del buen gusto ha-
| cia lo adelantado y educador. Y al termina^ 
: el breve paréntesis jubiloso, desahogo expan-
| sivo del público humor, como descanso del 
i ánimo que-se prepara a entrar muy luego en 
leí periodo de la penitencia y la meditación, 
ios templos históricos abiertos al culto tradi-
cional continuando el venerando abolengo de 
sostener la fé y la religión, y en ellos, entre 
el explendor del arte prodigado por nuestros 
mayores, la música y el carito, otro órgano 
de origen todavía más divino, la voz que 
desde la cátedra sagrada emite en las subli -
mes inflexiones inspiradas por el don de la 
elocuencia los conceptos confortantes y con-
soladores de la palabra de Dios. Y después 
lícito és en cuaresma salir del sermón para ir 
al teatro, si al íeatro que parece solo hecho 
para reir, se vá también a pensar, a sentir, y 
a-llQrgj.shpñuH-sníBuA ^ T u u ^ í d ; ; 
Eficaz empleo de un día para un pueblo 
que trabaja hasta^ la tarde, vá a! ponerse el 
SQ! a la noveína y termina ia noche en otro 
templo, que así puede designarse también el 
buen teatro, porque en los pueblos cultos el 
arte y la belleza, la poesía y la literatura, son 
una verdadera religión. 
¡La Cobeña en Antequera! uná pica en 
Flandes de significación transcendental. Cua-
tro joyas literarias presentadas brillantemente 
a un público ansioso que a falta de otra' expe-
riencia juzga y aprecia por su instinto estéti-
co y su exquisita sensibilidad, objetivo po-
tente que absorbe hasta el rayo más débil y 
el matiz más tenue del cuadro luminoso de 
arte y espiritualismo que se ofrece a su im-
presión. Quizá la eminente actriz, dominado-
ra de públicos, se sintiera en benevolencia 
pasajera de autócrata teatral, conmovida an-
te el expontáneo e ingénuo, libre de prejui-
ciosy comparaciones pretensiosas, entusias-
mo de un público dispuesto a exhalar sin re-
gateos su admiración. Y así creeríase que se 
tomó el trabajo y el esmero refinado de elec-
trizarnos con todo el maravilloso juego en 
conjunto y en detalle de su labor genial, y 
que nuestro aplauso fervoroso le mereciese 
el aprecio que tal vez en su costumbre del 
triunfo, no lograse otro público al tributarle 
una ovación. Y és que sencillas pero más 
frescas y perfumadas pueden ser las flores 
silvestres de una corona ofrecida con inge-
nuidad a una estrella del arte,que las cultiva-
das o artificiales de los públicos torcidos por 
las tendencias impueátas y los extravíos de la 
preocupación. 
Carmen Cobeña, como intérprete de la cé-
lebre obra, hace poco resucitada, de Tamayo 
y Baus,«Locura de amor,» ha sido ya objeto 
de competentes encomios y sería pretensioso 
de nuestra parte insistir. ¿Y que añadiremos a 
la Zahara en el drama «Aben-Humeya,que ha 
sido para ella un triunfo glorioso premiando 
su admirable creación? En el proceso p-sico-
lógico de esta obra hermosísima, dé tensión 
patética formidable mitigada con todos los 
bálsamos de la forma poética más sugestiva y 
refinada, ia grande actriz extasió al auditorio 
don la dulzura de sus recitados o sus acentos 
vigorosos de pasión. 
.Personificando la magnífica figura de 
«Madame s a n s g é n e » , la «Maríscala Lefebre» 
en * La Corte de Napoleón», la mujer vulgar 
por fuera, grande y sublime en eí interior, en 
la escena española ' sab ido és que Carmen Co-
beña no conoce rival y se ha ganado las 
complacencyís del gran maestro del arte mo-
derno Victoriano Sardón. 
La compañía de Carmen Cobeña es un 
modelo perfecto de disciplina, de equilibrio, 
de compjemento inteligente y a conciencia 
ejercitado como las ruedas de una máquina 
marchando a discreción de su regulador. Se 
puede asimilar a un sistema as t ronómico en 
que cada píaneta gira en su órbita y brilla en 
su esfera sin ser eclipsado por el resplandor 
de su astro central. 
Y la empresa del Salón Rodas para Ante-
quera fué el as t rónomo amable que nos per-
mitió por su telescopio la visión momentánea 
de esíréllas de primera magnitud en su paso 
fugaz, des lumbrándonos y desapareciendo 
para no volver. 
U n . • / : Pp. ms. 
H u é s p e d e s d i s t i n g u i d o s 
Se encuentra en esta Ciudad el Diputado 
a Cortes por Albania de Granada D. Joaquín 
Alomes Jpvellar, a quien acompaña su distin-
guida esposa, su primo D. Antonio Montes y 
el Secretario particular y querido amigo nues-
tro D. Manuel Iglesias. 
El viaje obedece a asuntos particulares. 
Sean bien venidos. 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
~: [os aceites españoles >: 
En la exposición universal de Paris en 
1900. presentaron muestras de aceites; Italia 
el mejor de buen gusto, de sabor y olor deli-
cados, color amarillo y gran transparencia; 
Francia con aceites amarillos muy claros, sa-
bor y olor débiles, sobre todo íos de Niza, 
y algunos con los caracteres peculiares de la 
región a que estaban ya destinados. España 
presentó mucho aceite, pero en general mal 
elaborado, con mucho olor, color y sabor 
bastante pronunciados y la transparencia, no 
era inmejorable. Portugal demost ró que pro-
gresa, y más los Estados Unidos (California) 
con buenas muestras de aceite, y T ú n e z y 
Argel con aceites verdosos, de accidentes 
muy pronunciados. 
Los mercados son de Turquía en Bulga-
ria; Italia proporciona con todo su aceite a 
Alemania, Inglaterra, Austria-Hungría y va-
rios paises de America; Alemania ha acapa-
rado el comercio de aceite con Rusia, pero 
comprándolo principalmente de Italia y des-
pués de Francia y España; nosotros podría-
mos y deber íamos buscarnos mercados, no 
con ten tándonos con enviarlos a Francia, que 
no puede consumir, los 20 a 27 millones de 
ki lógramos de aceite de olivas que imperta 
y que dado el coupage a los que lo necesi-
tan, lo exportan a los paises extranjeros. 
Pero aun persistimos en nuestro empeño 
suicida, de enviar o dejar llevar nuestros 
aceites a Francia, es presiso tener presente 
que en el Norte debido al gran consumo que 
se hace de aceites refinados de granos el 
mercado de Paris exige aceites amarillos, de 
color débil, de gran transparencia y de olor 
muy ligero a fruto y de sabor tan suave, que 
no parece aceite de oliva; pero en el Sur de 
Francia, gustan con más olor, color y sabor, 
pero suaves; asi pues, los aceites de 1.a he-
chos en frió, para los departamentos del Nor-
te, los de 2.a hechos también en frió, para el 
Sur los bien elaborados en caliente o de 3.a 
presión, para los coupages con aceites de 
granos o frutas, pero enviando los aceites a 
los grandes almacenistas colmados, y nunca 
a los comerciantes que son nuestros ene-
migos. 
Es consolador, ver el despertar y resurgir 
de la nobilísima clase agrícola, que apremia-
da por su penuria, se asimila perfectamente 
los nuevos procedimientos del mutualismo, 
como el más perfecto economista y hace es-
perar que tan noble clase, no sea cual la cali-
fican sus detractores, de rutinarios, rezagados 
y torpes hasta la saciedad, sino aptos para 
todos ios nuevos procedimientos. 
Pero quisiéramos ver despertar a los la-
bradores como industriales, sabiendo utilizar 
mejor, y valerse de los cultivos, los animales 
y sus productos, en grande o en pequeña es-
cala, explotando bien la tierra, las plantas y 
los. animales y que la economía rural, fuera 
la síntesis de la producción animal y vegetal; 
ins t ruyéndose para conseguir abundantes 
productos, de buena calidad y al menor cos-
te posible. 
Estas teorías de industrializar la agricul-
tura, es moderna, de mediados del siglo an-
terior, ya Mr. Lavergue en 1885 decía a los 
ingleses: *el cultivo puede convertirse en una 
industria, en cuanto se le abra un mercado 
regular». Mr. Meline en la Exposición uni-
versal de Paris 1900, preconizaba los mismos 
procedimientos industriales y tronaba contra 
«los intermediarios y especuladores, que ob-
tienen la mayor y mejor parte de los benefi-
cios». Mr . Ilitier que tanto ha trabajado y 
escrito en este sentido y nos recuerda, de 
mediados del siglo anterior y el presente, 
los muchos hombres ilustres acupados en 
industrializar la agricultura, nos dicé:—el 
. movimiento es tan reciente que asistimos a 
su desarrollo, la agricultura se está apropian-
do los procedimientos de la industria, pues 
como la industria, trabaja pa r a el merca-
¿¿o—(Hitier: Revue d' Economie Poiitique 
1901, página 113). 
El movimiento de la agricultura hacia el 
^método industrial, será reciente pero avasa-
llador y el que no lo siga o se retraiga, será 
mancipio vil de especuladores intermediarios, 
detestados por Mr. Meline, ¿seguirá esa ruta 
el olivicultor español , o se contentará con 
seguir siendo explotado por gentes más sa-
gaces? ¿acaso no le hará falta esa mayor par-
te de los beneficios que se llevan los especu-
ladores, según Mr. Méline?; salgan de su 
abatimiento los olivareros, que lo que oíros 
hacen, son ellos igualmente capaces de hacer-
lo y conseguirán dejar una tutela denigrante, 
y conseguir los beneficios que otros obtienen j 
sin afanes ni amarguras. 
Convénzanse los olivareros españoles , de 
que los comerciantes en aceite de Francia, 
son sus enemigos jurados: porque sus inte-
reses son enteramente contrarios a los inte-
reses de los españoles , los comerciantes 
franceses, han de hacer su negocio a cambio 
de nuestra apatía, torpeza y rudeza y no s.1 
nloleste ninguno, nuestros aceites de 1.a 2.a y 
3.* clase, no valen en nuestras manos Iq que 
en ellos, por los defectos dichos, que la agri-
cultura en España no ha entrado en vías de 
ser industrial y mientras los labradores no 
abran el ojo, esos comerciantes franceses 
serán los que se enriquezcan con nuestros 
productos. 
Dice el ingeniero Guillert Garciá: —no 
basta cambiar la maquinaria y sistema de ela-
boración: hay olivicultor que se ha hecho ta 
ilusión, de que obteniendo mejores aceites y 
nó ocupándose de su venta, ios agentes de 
los grandes comercios franceses, irían a su 
casa y se los pagarían más caros; ilusión: 
nos consta—dice—de un olivarero de la re-
gión andaluza, que después de mejorar su 
fábrica, el agente comercial de Francia, se 
los pagó media peseta más baratos; poste-
riormente un amigo de éste olivicultor, supo, 
que si se los había pagado más baratos, era, 
con la mala intención de desalentarlo y ha-
cerle producir aceites malos, por que con 
estos, tiene el comerciante francés to.ías las 
ventajas apetecibles para sus coupages. 
En verdad, el comercio no tiene entrañas, 
pero debe haber inteligencia y comprender, 
que el comerciante francés procura comprar 
nuestros aceites al más bajo precio posible 
y venderlo más caro, ios de 1.a clase con o 
sin modificaciones, le conviene, pero le cues-
ta más caro y le rinde menos; nuestros acei-
tes de 2.a y 3.a son sü negocio, porque con 
sus coupages, los hacen comestibles, cuando 
tal como los producimos son inadmisibles. 
Repetimos pues, que el olivicultor espa-
ñol, no debe tratar con los comerciantes de 
Francia en aceites, si no con los grandes al-
macenistas o colmados, directamente, sin i n -
termediarios, y aún más lejos vamos, ni con 
ellos tampoco; la razón es obvia; a Francia 
le sobra la casi totalidad de nuestros aceites 
que importa, y el sobrante lo exporta; pues 
busquemos esos mercados nosotros, que yá 
gracias a Dios, en España y en Aníequera se 
producen aceites que pueden competir con 
los de Niza y los de Barí y ya no necesitarán 
etiqueta francesa, y sinó exportamos para 
Rusia, Alemania, Inglaterra, etc. que no sería 
imposible, hagámoslo con las Repúblicas 
latinas del centro y Sur de Américaj naciones 
más hermanas; y que nos aman más que 
otros paises. 
No se descuiden en esto los olivareros es-
pañoles y acudan a los mercados, hoy atibo-
rrados de aceites españoles con etiquetas 
francesas, y recaben para sí tal beneficio: los 
franceses no cesarán de desacreditarnos y 
hasta ahora, le hemos dado con nuestro pro-
ceder la razón; los aceites españoles de 1.a 
se pueden vender tan bien como los de Niza, 
y en los mercados que estos, y acaben yá, 
los españoles , de dejarse engañar de la espe-
cie falsa propalada por ios francesas, de que 
los aceites españoles no sirven, si no para 
maquinaria y para hacer jabones, y así los 
adquieren a tan bajo precio, cuando hay es 
tan sabido, que el aceite de olivas no se em-
plea ya para las máquinas y para hacer jabo-
nes, se emplean también otros aceites y nó 
los de oliva puros. 
Imitemos a los alemanes que se ha-
cen viajantes de los productos de su indus-
tria, siendo esta una de. ¡as causas más po-
derosas del engrandecimiento de esa nación, 
y así, los aceites de \.ú ^e venderán a precios 
muy remuneradores y para los aceites de 3.a 
con maia elaboración o hechos en caliente, 
procedan con el coupage a hacerlos comes-
tibles; si los derechos arancelarios no permi-
ten la entrada de aceites de granos a precios 
módicos, como son los aceites de algodón, 
sésamo, cacahuet, etc.; en los puertos libres 
del N . de Africa, pueda establecerse la indus-
tria, si los españoles no quieren o nó les en-
señan los procedimientos para el coupage de 
los aceites, contraten a un buen maestro por 
tiempo determinado y con la obligación de 
enseñar a los españoles el coupage y las mez-
clas en uso, que con esas condiciones se han 
contratado y han venido, operarios españoles 
y extranjeros, a enseñar a los antequeranos, 
todos los procedimientos para el hilado, teji-
do y tinte en la fabricación de bayetas y g é -
neros de lana en esta Ciudad, t 
¿Volveremos a las lamentaciones, quien 
puede hacer eso? vosotros, olivareros ante-
queranos,que podéis repetir aquella célebre 
frase, «nos que valemos tanto como vos y 
reunidos valemos más que vos»; sí, asociarse 
en Sindicato olivarero y harás prodigios, re-
produc t ivo^ í la ía / í -osd t íos y para la nación 
entera, vosotros valéis tanto como los de 
«Unión de propieíaires de Nice,» que con ca-
pital social de 300.000 francos, sostienen su 
razón social en Niza y exportan a provincias 
y al extranjero, con casa principal de venta 
en París, en la avenida de la Opera número 
10, en Asníeres número 52 Grand rué,Paris y 
en Charenton 12 Rué Víctor Hugo, Paris que 
sirve a otras casas. Vosotros podré is tanto y 
más.que los sindicatos de Chalóns,Marsella y 
Burdeos y con los Sindicatos italianos, de 
Bari, Calabria y Jénova, recordad que la unión 
es la fuerza y grabad en vuestro escudo ese, 
que es lema del gran pueblo Belga. 
AMBROSIO. 
(Continuará.) 
£1 Cielo antequerano >; 
Antequera 
es la hechicera 
de la bella Andalucía, 
porque tiene en su alegría 
esa nota placentera 
de su mujer^ luz del día, 
que és, sin duda, la primera. 
Tan hermosa, 
tan graciosa, 
y cual la visión, muy bella, 
que sin duda alguna estrella 
tornaríase envidiosa 
si ella fuese, ¡pobre de ella! 
coquetuela caprichosa. 
Mas no hay celos 
en los cielos, 
y la estrella no se afrenta 
con mirar abajo atenta, 
porque cifra sus anhelos 
con su luz besar contenta 
las ciudades de los suelos. 
No es quimera 
que en la esfera 
sideral sea admirado 
mi noble suelo poblado 
de belleza verdadera • . . 
¡El cielo más estrellado 
és sin duda el de Antequeraf 
J . Peláez y Tapia 
(Poeta antequerano residente en América.) 
iglesia de S. Agustín 
—>• • < i 
El día 19 del corriente honrarán las Sier-
vas de María a su Santísimo Patrón el glo-
rioso Patriarca S. José, con una solemnísima 
función, en que estará expuesto S. D. M. 
Comenzará la funcion a las 10 y media 
de la mañana y cantará las glorias del Santo 
Patriarca, nuestro dignísimo Vicario, Dr. don 
Rafael Bellido. 
Habrá jubileo particular y la reserva será 
á las 5 de la tarde. 
Todos los fieles que visitaren dicho día 
esta Iglesia con las debidas condiciones, ga-
narán Indulgencia Plenaria. 
FEMENINAS 
PIEDRAS P R O T E C T O R A S 
La belleza de las piedras preciosas ha 
a t r a ído siempre hac ía ellas la a t enc ión y las 
ha hecho objeto de superticiones y conse-
jas, sobre todo entre el pueblo, para el cual 
su posesión resulla una cosa fantást ica y 
casi prodigiosa. 
Las lindas//ores ¿íe la t i e r ra han sido 
acusadas de ocasionar males con su i n -
fluencia a quien las lleva, y t a m b i é n se le 
han a t r ibuido extraordinarias virtudes. A l 
fin la moda interviene para establecer en 
q u é casos es conveniente llevar las piedras, 
no sólo l i b r á n d o n o á de su male í i c io , sino 
cambiando en favorable su influencia. 
Las piedras han de usarse se^ún el mes 
en que se ha nacido. La moda las ha cata-
logado, y las mujeres obedientes las adop-
tan. En las principales j oye r í a s del ex t r an -
jero se ven sortijas, pendenlifs y aderezos 
que llevan eí nombre del mes a que perte-
necen. 
Ninguna mujer , por m á s que trate de 
hacer olvidar el a ñ o , tiene inconveniente 
en que se sepa el mes de su nac imien to . 
Basta mi ra r la mano de una mujer elegan-
te para saber en que mes n a c i ó . 
Si ostenta un granate , indica que su 
d u e ñ a nac ió en Enero. El granate tiene la 
propiedad de hacer a la que la lleva fiel y 
constante y de atraerle la fidelidad del ma-
rido y de las amigas. 
Las que nacen en Febrero llevan ia 
amatista. Ella las l ibra de los pensamientos 
obstinados y hace que su vida se deslice 
p lác ida , sencilla sin grandes convulcionse 
ni pasionalismo. 
A lasque nacen en Marzo corresponde 
la ama/ í í / t z , ia cual es de absoluta necesi-
dad sino se quiere estar expuesta a los pe-
ligres de un temperamento pasional. 
El diamante pertenece a las nacidas en 
A b r i l . Es un t a l i s m á n que tas l ibra de he -
chizos y envenenamientos. 
Las que vieron la luz en mayo llevan la 
esmeralda, piedra verdaderamente prec io-
sa, porque proporciona una vida de t r i u n -
fos y de placeres, si bien tiene la propiedad 
de e m p a ñ a r s e su br i l lo cuando personas 
falsas nos rodean. 
A Junio le corresponde la á g a t a que 
asegura una vida pacifica y p r ó s p e r a . 
El r u 6 i , destinado alas que nacen en 
Jul io , l ibra de malos pensamientos y ad-
vierte como la esmeralda, de la p r o x i m i -
dad de las amigas infieles apagando su b r i -
l lo . 
Las nacidas en Agosto usan la s a r d ó n i -
ca, piedra que dá la sinceridad, la paz y 
la firmeza en los ideales. 
El ^a f i ro , que corresponde al mes de 
Septiembre, preserva de las enfermedades 
contagiosas y de la locura. 
Para las que nacen en Octubre se reco-
mienda el ó p a l o , el cual puede ejercer i n -
í luenc ia nefasta sobre las nacidas en otros 
meses; pero que aporta felicidad a las que 
nacieran en este mes y las preserva de la 
miseria y del dolor. 
A Noviembre le corresponde el topacio, 
piedra privilegiada, que nos rodea de a m i -
gos fieles. 
Y, por ú l t i m o , a las que nacen en D i -
ciembre Ies corresponde la turquesa, pie-
dra que, como verdadero t a l i s m á n , les 
aporta la felicidad, la salud y el é x i t o , si 
bien se le atr ibuye la propiedad de mor i rse 
o perder el b r i l l o para augurar la muer te 
de su d u e ñ o . 
Por fortuna, casi todas estas piedras 
son de escaso valor y es tán al alcance de to-
das-ias mujeres. 1 al vez han tenido esto en 
cuenta los que han fijado sus influencias 
para dejar a los brillantes fuera de c a t á l o g o , 
a pesar de que estas piedras, sea cualquiera 
el mes en que se laya nacido, aportan 
siempre un momento de a l eg r í a a qu ien 
las adquiere. 
Colombine. 
McrcaOo Se Cereales y Aceites 
Precios medios en esta semana 
Tr igo recio 
Cebadas, . . . -
Habas cochineras . 
Maiz . . . . 
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P A Ñ I A 
De venta en la L i b r e r í a E L S I G L O X X 
L u n a r i o y p r c n ó s t i c o perpetuo ge-
neral 3^ par t i cu lar del reino y de l a pro-
v i n c i a . 
Cien m a n e r a s de "ore uevos. 
Cien m a n e r a s de preparar los pla-
tos de v ig i l i a . 
C i e n - f ó r m u l a s p a r a preparar sopas 
y potajes. 
Cien f ó r m u l a s p a r a aprovecbar los 
sobr2.ntes de la s v iandas . ' 
Cien - f ó r m u l a s p a r a preparar pla-
tos de dulce. 
Cien modos de prevenir y curar 
los p e q u e ñ o s accidentes y enferme-
dades. 
R e p o s t e r í a y p a s t e l e r í a práct ica .— 
Manual casero para la fabricación de pasteles fríos 
y calientes, tartas, empanadas, puddings, cremas, 
bizcochos, buñuelos, etc. Seguido de un tratado 
acerca de la preparación de helados, ponches y ja-
rabes, café y té. 
Bai les de sociedad, 'por Gawlikowski. 
Guía completa de los bailes de sociedad: cuadrilla 
francesa, nueva cuadrilla, cuadrilla de lanceros, nia-
zurka, vals en tres tiempos, vals a dos tiempos, 
polka, schottisch, polka-mazurka, redova, figura de 
ía redova, varios cotillones con multitud de figuras, 
gavofa, minué, pavana, etc. etc. 
G-uía del pescador, por Fisch Hook. 
Este libro es un verdadero vademécum' del 
aficionado a la pesca y piscicultura. En él están tra-
tadas las pescas, artes aparejos y cebos, asi como 
infinidad de consejos y observaciones útilísimas pa-
ra el pescador. Además de una completa nomencla-
tura de los peces de mar y de rio y la Tabla dé las 
pesOClS^ . . . . .. . ; ; ' Ó i ' . f;s'i 
L a e lectric idad en casa , con un resu-
men de las nociones fundamentales de la ciencia 
eléctrica actual, por Cl-Ed.' Vignet. 
Aplicaciones que tiene la electricidad en el do-
micilio, como en los timbres, en el alumbrado, en el 
movimiento, en las máquinas de costura, etc. etc. 
Los grabados que se intercalan en eí texto de sus 
316 páginas ayudan en gran manera a la más fácil 
comprensión de esta obra. 
E l matrimonio.—Nueva guía para los que 
pretendan casarse, con un manual para los padrinos 
y madrinas, por L. C , antiguo notario. 
Puntos principales que trata esta interesante 
obra: La importancia del matrimonio, el matrimonio 
civil y canónico, legislación civil, formalidades, de-
manda de nulidad, obligaciones, derechos, autori-
zación, disolución, divorcio, separación, contrato, 
derechos de los esposos, petición de mano, ceremo-
nia nupcial, disposiciónes del Código civil relativas 
al matrimonio. 
Huevo m a n u a l del juego del tresi l lo, 
el más completo y necesario para el jugador entre 
los publicados hasta el día. 
M a n u a l de l a cocinera.—Tratado de coci-
na, repostería y pastelería prácticas. 
L a elegancia l a s costumbres de l a 
v i d a social.—Reglas para saber vivir en la 
sociedad. 
Este libro es indispensable a los que se preocu-
pan por la elegancia y el buen tono yque conocen 
lo que vale la forma exterior para acreditar la bue-
na educación. 
Es un guía experimentado para todos los casos, 
bastantes frecuentes, que ofrecen las relaciones y 
conveniencias de la sociedad contemporánea: el 
nacimiento, el bautismo, la primera comunión, los 
esponsales, el matrimonio, las visitas, los saraos, 
los bailes, los duelos, la hospitalidad, etc., etc., son 
actos que dan ocasión para hacer notar la edu-
cación que hemos recibido. 
E l tocador de la s damas.—El santua-
rio de la mujer.-—El tocador: su mobiliario y su 
adorno.— Accesorios.— Cuidados corporales. — El 
arte del baño.—Consejos y recetas.—Alhajas, dijes, 
juguetes, trajes, cintas, encajes, etc., etc. 
Inicia a sus lectoras en todos los pequeño se-
cretos que conservan la belleza y la frescura cor-
poral, y expone sabios consejos higiénicos para 
proteger la salud. 
X a correspondencia femenina en to-
das l a s c i r c u n s t a n c i a s de l a vida.— 
Cartas de la infancia.—Primera comunión: Despo-
sorios.—Vida conyugai.—Nacimientos.—Afecciones 
de famila.—Vida social.^Criados.—Cartas comer-
ciales, etc., etc. 
Mis secretos p a r a agradar y p a r a 
ser amada.—La salud.—La gracia del cuerpo.— 
La belleza de la mujer.—Los ejercicios.—El arte de 
vestirse.—La gracia moral.—La palabra.—Las rela-
ciones.—La edad madura. 
Contabilidad por partida doble. 
: De estas óbraselas que no hay en existencias por 
haberse vendido, se esperan muy en breve. 
F Á B R I C A D E A B O N O S M I N E R A L E S 
- D E — 
J o s é G a r c í a B e N o y ^ A n t e q u e ^ a 
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco.—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas.—Sulfato y cloruro de pota-
sa—Sulfato de hierro y de cobre.—Kainita.—Azufre. -Superfosfato de Cai .=Abonos 
completos para cada tierra y cultivo con especialidad para Remolachas, Cereales, Habas, 
Olivos, Hortalizas y Maiz. 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Representante en los principales puntos de la región andaluza. 
BALSAMO 
u « o E ^ ueroD E> fe JS : o 
Oon/tra toda olíiso ele- dolores 
Con una sola embrocación desaparece rápidamente 
el dolor de cabeza 
NoiciúN Y CONSTRUCCIONES imicis 
— di & ~ 
A E H I J O 
Sucesores de 
: Felipe Herrero, Bertrán de Lis, Roda y M . de Luna Pérez :— 
Especialidad en máquinas para fábricas de aceite mecánicas, eléctri-
cas y químicas, (sulfuro). 
o n s u l t a s , e s t u d i o s / p r o y e c t o s , p r e s u p u e s t o s , e t c . g r a t i s . 
(Antigua fábrica de Felipe Herrero).— ^.^^TE^QUE^RA 
almac ¡ a 
DE PINO F^OJO, PINZñPfl DE AUSTRIA, 
PINO DE TEñ V H A p DE HUNGRÍA-
CRRBOriEüü Y Compañ ía I CORDOBA Y SEVIüüA 
s 
e venden puertas y portones en 
buen uso. Cuartones nuevos y cañas 
baratísimas para obras. 
Informarán calle Nueva 23 
E TRASPASA 0 VENO 
u n a F á b r i c a de M o s a i c o s 
hidráulicos y todas las existencias. 
Darán razón .—MACERUELOS, 18. 
La Industria J O S E BÜ6NO MORALES 
Andrés Borrego, 7.—MÁLAGA. 
Bazar de Muebles de todas clases. Representante —José del Pino P a c h é . 
| M Á R M O L E S l 
^ Zócalos - Pavimentos - Escaleras - Cableros - So- tej 
lerías de mármol desde 6*25 pías, metro cuadrado, 
^ J o s é Ruiz Ortega .—ALAMEDA 10 ^ 
Caja Se Shorros y Fritamos 5e 
Resumen de las operaciones realizadas 
el 8 de Marzo de 1944 
INGRESOS 
Por 510 imposiciones. . 
Por cuenta de 36 prés tamos 
Por intereses . . . . 
Por libretas vendidas. . 
Total . . 
PAGOS 
Por 36 reintegros . . . 
Por 7 préstamos hechos. 
Por intereses . . . . 

















- F A N T O M A S : -
SUSCRIPCIÓN y VENTA EN EL SIGLO XX. 
Antonio Jiménez Robles 
C i r u j a n o D e n t i s t a 
C L Í N I C A O D O N T O L Ó G I C A : 
C o n s t r u c c i ó n de dentaduras de celu-
loide, cauchuc, oro, platino y aluminio : ; 
Extracciones , Orificaciones y Empastes 
- 2 0 , M A D E R U E L O . 2 0 -
foSS « n s * SsssS «Sn^ ^ ¿ ¿ ^ t^^T ^feT* 
iiKE ROJAS mm/í 
6 Si A S E S 
mLQSBESDEO'SO 
W1A SÁRMISNTO m 3 
Se h a c e n c l i c h é s t i p o g r á f i c o s 
¿ S S ^ tS'^v» «120* vosv '•^ ac^ VEjcr^ 
